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Мета і завдання. Основною метою даного дослідження є удосконалення 
методичних підходів до проведення аудиту грошових коштів. Головними завданнями є 
узагальнити і розвинути мету, завдання та об’єкти аудиту грошових коштів, розглянути 
робочі документи аудитора щодо аудиту грошових коштів та типові порушення, які 
можна виявити під час перевірки. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є процес аудиту 
грошових коштів. Предметом дослідження є особливості проведення аудиту грошових 
коштів на підприємствах України. 
Методи та засоби дослідження.  Під час опрацювання матеріалу для 
написання тез були використані такі емпірико - теоретичні  методи дослідження, як 
абстрагування; аналіз, спостереження, порівняння. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. В роботі 
набуло подальшого розвитку методологія аудиту грошових коштів підприємства. 
Результати дослідження. Проведення аудиторських перевірок 
регламентується Законом України «Про аудиторську діяльність» [1]. Актуальність 
обраної теми обумовлена тим, що для підтримки конкурентоспроможності, 
забезпечення платоспроможності і попередження ризику банкрутства керівництво 
підприємства повинно приділяти особливу увагу питанням перевірки обліку операцій з 
грошовими коштами та ефективності їх використання. Це обумовлено тим, що грошові 
кошти на поточних рахунках, в касі підприємства і в дорозі, є найбільш ліквідними 
статтями активу балансу і мають відносно вільний характер обігу [3]. Крім того, за 
порушення касової дисципліни підприємства можуть отримати фінансові санкції.  
Мета аудиту грошових коштів установили достовірність даних щодо їхньої 
наявності та руху, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених 
документах та облікових реєстрах, правильності ведення обліку грошових коштів і 
розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення 
залишків у звітності господарюючого суб'єкта.  
До основних завдань аудиту грошових коштів належать: перевірка наявності 
грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків; перевірка стану 
збереження грошових коштів та цінних паперів у касі і правильності організації 
ведення касового господарства; перевірка дотримання Положення ведення касових 
операцій у національній валюті в Україні; перевірка своєчасності та повноти 
оприбуткування грошових коштів; перевірка законності витрачання грошових коштів; 
перевірка достовірності обліку й ефективності внутрішньогосподарського контролю 
грошових коштів; оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку коштів, 
якості відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, облікових 
реєстрах та звітності. 
Предметом аудиту грошових коштів є господарські процеси та операції, 
пов'язані з рухом грошових коштів та інших активів, а також відносини, що виникають 
при цьому на підприємстві та за його межами. 
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Оскільки підприємства можуть мати кошти у двох формах-у безготівковій та 
готівковій, доцільно буде проводити аудит касових операцій та грошових коштів на 
поточних рахунках у банку [2].  
Аудит касових операцій підприємства включає такі етапи: 1. Дослідження 
загальних питань організації роботи каси на підприємстві. 2. Інвентаризація каси з 
повним поаркушним перерахунком усіх грошей та інших цінностей, що знаходяться в 
касі підприємства (векселів, зобов'язань). 3. Перевірка правильності заповнення 
касових документів та організації порядку ведення касових операцій. 4. Перевірка 
операцій з видачі готівки з каси. 5. Перевірка повноти оприбуткування готівки в касі 
підприємства. 6. Контроль додержання підприємством встановленого ліміту залишку 
готівки в касі. 7. Зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових 
документів з даними, відображеними у звітності підприємства. 
Аудит грошових коштів на поточних рахунках у банку здійснюється в такій 
послідовності: 1. Перевірка наявності виписок з кожного банківського рахунка і 
перехідних залишків у них. 2. Перевірка якості і достовірності виписок банку, а також 
наявність додатків до них. 3. Звірка оборотів і залишків, відображених у виписках 
банку, із записами в облікових реєстрах. 4. Документальна перевірка записів за 
рахунками в банку. 
Практика показує, що найтиповішими помилками, які можна виявити при аудиті 
грошових коштів: відсутність підписів у первинних касових документах, відсутність 
підтверджуючих документів для складання видаткових касових ордерів, несвоєчасне 
звітування за підзвітними сумами, перевищення залишків готівки в касі, недотримання 
ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами, арифметичні помилки під час 
підрахунку оборотів, несвоєчасне оприбуткування в касу отриманої з банку готівки, 
перерахування грошових коштів безготівковим шляхом без підтверджуючих первинних 
документів. 
Висновки. В роботі  розкрито організаційні та методичні аспекти проведення 
аудиту  грошових коштів підприємств. Запропоновані рекомендації дозволять за 
рахунок виділених напрямів проведення аудиту своєчасно виявити та попередити 
порушення, а також внести необхідні зміни в облікову політику підприємства. 
Запропонована технологія, напрями та етапи проведення аудиту грошових коштів, а 
також аудиторські процедури, які доцільно застосовувати у ході перевірки. Виділено 
найтиповіші помилки, які можна вивити перевіркою грошових операцій на 
підприємствах. 
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